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ABSTRAK 
 
MOHAMAD NASIRUDIN, D0211064, EFEKTIVITAS DIGITAL BRANDING 
DALAM PENCITRAAN KOTA (Studi Korelasi Antara Efektivitas Tagar 
#kotasolo dengan Pencitraan Kota Surakarta di Instagram Menurut Follower 
@kotasolo_fp), Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2017. 
 
Pariwisata merupakan salah satu andalan perolehan devisa dalam pembangunan 
nasional. Potensinya yang besar untuk semakin berkembang menjadikan 
pariwisata diakui sebagai bisnis yang menggiurkan. Pariwisata sebagai industri 
pun terus semakin berkembang terbukti dengan semakin banyaknya pembangunan 
hotel di berbagai lokasi yang kerap dikunjungi wisatawan, akses yang lebih 
gampang, serta panduan wisata baik yang berasal resmi dari pemerintah maupun 
berkat upaya lembaga swasta.  
 
Pemasaran pariwsata yang kreatif saat ini tidak terbatas pada media konvensional 
tapi juga media digital. Digital Branding #kotasolo merupakan bentuk promosi 
pariwsata Kota Surakarta di situs jejaring sosial, terutama Instagram.  
 
Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang 
menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila 
suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya 
maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Untuk melakukan semua ini 
diperlukan sebuah strategi. Strategi yang mencakup segmentasi, targeting, dan 
positioning memiliki peranan kunci untuk memenangkan mind share. 
Penelitian ini dilakukan kepada 98 responden yang berasal dari followers 
@kotasolo_fp per 12 Februari 2016. Pengambilan data dilakukan menggunakan 
kuesioner yang peneliti bagikan di grup-grup berkaitan dengan pariwisata Kota 
Surakarta. Teknik analisis yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian 
ini adalah teknik korelasi tata jenjang Spearman. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan rs = 0,54. Dengan df = 0,05 sehingga didapat t 
= 6,293. Nilai t memenuhi t > 2,00 dan t > 1,98. Dari hasil tersebut diketahui 
bahwa harga t hasil lebih besar dari t tabel, maka HA diterima oleh karena itu H0 
ditolak. Sehingga “Terdapat hubungan yang signifikan antara efektivitas digital 
branding #kotasolo dalam pencitraan Kota Surakarta di Instagram menurut 
follower Instagram @kotasolo_fp.” 
 
Kata kunci: city branding, digital branding, jejaring sosial, brand awareness, 
persepsi, dan pencitraan. 
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ABSTRACT 
 
 
MOHAMAD NASIRUDIN, D0211064, DIGITAL BRANDING 
EFFECTIVENESS IN CITY IMAGE (Study of Correlation Between #kotasolo 
Effectiveness with Imagery of Surakarta City in Instagram According to 
@kotasolo_fp Followers), Essay, Study of Communication, Faculty of Social and 
Politics Study, Sebelas Maret University, Surakarta, 2017 
 
Tourism is one of the foreign exchange earnings for the development of country. 
The increasing potential is so great that made tourism recognized as a lucrative 
business. Even as an industry, it is continues to growing fast. Proven by the 
increasing number of hotel construction in various locations frequented by 
tourists, access that made as easier as it is, as well as many travel guides either 
from official government or private institutions. 
 
The creative tourism marketing is not limited to conventional media but also 
digital media. Digital Branding #kotasolo is a form of promotion made for 
Surakarta City on social networking sites, especially Instagram. 
 
Effectiveness define how well the work is done, the extent to which people produce 
the output as expected. This means that if a job can be completed by planning, 
both in time, cost, and quality; then it can be said to be effective. To do all this, we 
need a strategy. Strategies that include segmentation, targeting, and positioning 
have a key role to win the mind share. 
 
This study was conducted on 98 respondents from @kotasolo_fp followers per 
February 12, 2016. Data were collected using questionnaires which researchers 
share in the social media groups related to topics. The analysis technique used to 
process the data in this study is Spearman rank method. 
 
The results of this study indicate rs = 0.54. With df = 0,05 so obtained t = 6.293. 
T qulify t> 2.00 and t> 1.98. From these results, it is known that the value of t is 
bgger than t table, then the HA is accepted therefore H0 is rejected. So that 
"There is a significant correlation between the effectiveness of digital branding 
#kotasolo to Surakarta imagery on Instagram according to @kotasolo_fp 
follower." 
 
Keywords: city branding, digital branding, social networking, brand awareness, 
perception, and imagery. 
 
 
